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Munculnya merek toko seakan menjadi solusi ditengah keadaan ekonomi di 
Indonesia yang sedang fluktuatif. Produk makanan merek toko ini dapat 
digunakan sebagai produk subtitusi terhadap merek nasional karena harga 
produknya yang lebih murah. Penelitian ini adalah pengujian empiris dari teori 
persepsi dan sikap konsumen pada niat beli makanan merek toko di Yogyakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 
faktor intrinsik, variabel faktor ekstrinsik dan sikap konsumen pada niat beli. 
Dalam penelitian kali ini dilakukan analisis faktor untuk mengetahui apakah 
pengelompokan faktor-faktor didalamnya masih dapat digunakan ketika 
digunakan pada sampel yang berbeda. Hasil dari regresi berganda antara variabel 
intrinsik, ekstrinsik dan sikap terhadap niat beli menunjukkan ada beberapa faktor 
yang signifikan mempengaruhi niat beli. Faktor-faktor yang secara signifikan 
mempengaruhi niat beli konsumen di Yogyakarta antara lain faktor persepsi nilai, 
kualitas private label, persepsi harga, citra toko, kemasan, harga private label, 
familiar dan persepsi situasi ekonomi. 
 
Kata Kunci: produk makanan merek toko, niat beli, faktor intrinsik, variabel 























The emergence of private label as a solution in the middle of the economic 
conditions in Indonesia that are volatile. This food products of private label can be 
used as a substitute for national brand products because the price of their products 
cheaper. This study is an empirical test of the theory of perceptions and attitudes 
of consumers on food purchase intention of private label in Yogyakarta. The 
purpose of this study was to examine and analyze the influence of variable 
intrinsic factors, extrinsic factors and variables on the consumer attitudes and 
purchase intention. In this study conducted a factor analysis to determine whether 
the grouping of the factors inside still can be used when applied in the different 
samples. Results of multiple regression between variables intrinsic, extrinsic and 
attitudes towards purchasing intentions suggests there are several factors that 
significantly influence the purchase intention. Factors that significantly influence 
consumers' purchasing intentions in Yogyakarta among other factors perceived 
value, quality private label, the perception of price, store image, packaging, 
private label price, the familiar and the perception of the economic situation. 
 
Keywords: food product of private label, purchase intention, intrinsic factors, 
exstrinsic factors, consumer attitudes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
